











     
1/1983   专论   马克思与戏剧                          卢大中整理 
2/1983   专论   我院举行马克思逝世一百周年纪念活动       
2/1983   专论   马克思、恩格斯的悲剧观和喜剧观    陈  辽 
2/1983   专论   马克思关于戏剧艺术的论述              孙福良  金星火 
2/1983   专论   马列主义理论形象化教育笔谈         陈伯鸿  张传芳  施洽民  
舒志超 
1/1983   戏文   两种戏剧性初探                     陈世雄 
1/2/1983   戏文   论喜剧性格                         修  倜 
2/1983   戏文   昆剧 表演程式的本质、构成和运用      丁修询 
3/1983   戏文   亚里士多德的《诗学》                  余上沅 
3/1983   戏文   中国戏曲的宏观体系——兼论剧诗           苏国荣 
1/1983   戏文   叙述体戏剧观的情绪 缺陷和意义      赵耀民 
4/1983   戏文   黄佐临与美国留学生的谈话       
4/1983   戏文   黄佐临的戏剧写意说                  孙惠柱  龚伯安 
4/1983   戏文   布莱希特在中国的传播及其对中国戏剧的影响  [西德]夏瑞春
作  费春放译 
4/1983   戏文   戏曲的实质是“写意”或“破除生活幻觉 ”的吗  
  ——就“戏剧观”问题与佐临同志商榷 马  也 
4/1983   戏文   谈五位硕士的学术论文                    吴仁平 
2/1983   表演   演员的“人物写生”——表演教学通信         胡  导  项  奇 
2/1983   表演   浅谈舞台感觉                            叶  涛  陈茂林 
2/1983   表演   演员与形象      郑  榕 
2/1983   表演   马尔索谈哑剧       
3/1983   表演   铁杵磨成针  功到自然成     马金凤 
3/1983   导演   老戏重排  努力创新——《吝啬鬼》导演札记 卢若萍 








3/1983   表演   浅论电影和话剧表演艺术的异同            宋  崇 
4/1983   表演   演员创作心理实质初探      王  昆 
4/1983   表演   戏曲虚拟表演新论                        蓝  凡 
4/1983   表演   浅谈模仿和模仿力                        王复民 
4/1983   表演   表演节奏训练小议                        李学通 
4/1983   导演   《真情假意》导演手记                    胡伟民 
4/1983   导演   打开剧院大门的钥匙      丹钦科作  沙金译 
1/1983   表演   我是怎样演戏的      祝希娟 
1/1983   表演   动于衷要形于外——记祝希娟的表演        张马力  吴亚山 
1/1983   表演   探索与心得                           娄际成 
1/1983   表演   情真意切  刻意求工 ——再谈娄际成的表演艺术  张应湘  
章竞扶 
2/1983   表演   内心视象与角色创造                   周谅量 
2/1983   表演   从演员的控制谈起                        张名煜 
3/1983   表演   相反相成  求真求新——魏启明表演艺术谈      张应湘 
3/1983   表演   艰苦而迷人的追索——记王洪生的表演创造  姚家征 
3/1983   表演   学艺札记                              王洪生 
4/1983   表演   从激情谈起——访话剧演员郑毓芝   张马力   
3/1983   表演   由浅入深  循序渐进      张振民 
3/1983   表演   表演基础课断想      叶  涛 
3/1983   表演   谈谈话剧演员的嗓音训练      沈西艾 
3/1983   表演   对形体训练的一点看法                   任小莲 
3/1983   表演   台词课小议                          赵  兵 
1/1983   戏曲   汤显祖的戏曲理论      叶长海 
1/1983   戏曲   谈《牡丹亭》的改编问题      夏写时 
1/1983   戏文   吴祖光及其早期剧作      许国荣  张  洁 
1/1983   戏文   关于形象思维                           陈伯鸿 
1/1983   戏文   浅论戏剧表现心理的新型语言      余  云 
3/1983   戏文   论洪深的编导艺术                       李  超 








4/1983   戏曲   中国戏曲剧本结构特点的形成和发展       吴  琼 
2/1983   舞美   生活、艺术家、观众与多样化      李  畅 
2/1983   舞美   一次有益的化装实践——马克思肖像化装札记 王辅世 
2/1983   舞美   舞台灯光数字处理系统研究               陈国义  柳得安 
2/1983   舞美   舞台艺术革新者阿尔道夫·阿披亚       吴光耀 
3/1983   舞美   关于舞台氙灯追光灯                  姚涵春  臧志伟 
3/1983   舞美   台旁絮语                               崔可迪 
4/1983   舞美   走民族自己的路——戏曲美术对话   罗志摩 
4/1983   舞美   戏曲舞美浅谈                           徐  渠 
4/1983   舞美   戏曲的用景问题                      郭大有 
4/1983   舞美   莫把成功当怪果                      张  林 
4/1983   舞美   浅论中国戏曲脸谱      王东明 
1/1983   戏文   中国木偶戏发展简述      丁言昭 
1/1983   戏曲   杨家将  ——从民间说唱到戏曲演出   陈汝衡 
1/1983   戏文   抗日战争时期上海的话剧运动      张启蓉 
2/1983   戏文   论隋唐间两歌舞剧                       董每戢 
2/1983   戏文   关于“五花爨弄”的再探讨               顾  峰 
2/1983   戏文   浅论中国古典戏剧的浪漫主义      谷  翔 
2/1983   戏文   五四时期现代话剧的剧本创作          柏  彬 
3/1983  戏文   试论京剧流派的含义、形成和发展      陈培仲 
3/1983   戏文   贵州安顺地戏      何  平 
3/1983   戏文   《崔嵬传》（选登）      何  延  曲六乙  曾立惠 
4/1983   戏文   中国古代戏剧教育浅窥      周培松 
4/1983   戏文   论家班女戏                          胡  忌  刘致中 
4/1983   戏曲   花部的兴起                          金登才 
1/1983   外国戏剧   戏剧结构的几种新形式      [美]埃德温。威尔逊作  曹
路生译 
1/1983   外国戏剧   东欧戏剧发展概要      王爱民 









2/1983   外国戏剧   苏联十月革命初期的苏维埃戏剧       何纪华 
2/1983   外国戏剧   第二次世界大战后的欧洲戏剧      奥斯卡 G。布洛克作  
汪义群译 
 
